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Объектом исследования является рынок жилой недвижимости. 
Цель данной работы заключается в анализе рынка жилой недвижимости 
города Минска, а также проблем и путей их решения.  
В процессе работы раскрыто содержание понятия недвижимости, рынка 
жилой недвижимости; определены этапы развития, а также его функции и 
виды; выявлены и исследованы состояние и перспективы белорусского рынка 
жилой недвижимости; разработаны рекомендации по совершенствованию 
рынка жилой недвижимости. 
Областью возможного практического применения являются 
рекомендации по совершенствованию рынка жилой недвижимости Республики 
Беларусь. 
Элементом научной новизны полученных результатов является 
предложенные пути решения основных проблем рынка жилой недвижимости 
Республики Беларусь и города Минска и совершенствование рынка жилой 
недвижимости Республики Беларусь и города Минска. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический и 
расчетный материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 
вопроса, а все заимствованные из литературных и других источников, 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
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Аб'ектам даследавання з'яўляецца рынак жылой нерухомасці.  
Мэта дадзенай работы заключаецца ў аналізе рынку жылой нерухомасці 
горада Мінска, а таксама праблем і шляхоў іх вырашэння.  
У працэсе работы раскрыты змест паняцця нерухомасці, рынку жылой 
нерухомасці; вызначаны этапы развіцця, а таксама яго функцыі і віды; 
выяўлены і даследаваны стан і перспектывы беларускага рынку жылой 
нерухомасці; распрацаваны рэкамендацыі па ўдасканаленні рынку жылой 
нерухомасці.  
Вобласцю магчымага практычнага прымянення з'яўляюцца рэкамендацыі 
па ўдасканаленні рынку жылой нерухомасці Рэспублікі Беларусь.  
Элементам навуковай навізны атрыманых вынікаў з'яўляецца 
прапанованныя шляхі вырашэння асноўных праблем рынку жылой нерухомасці 
Рэспублікі Беларусь і горада Мінска і ўдасканаленне рынку жылой нярухомасцi 
Рэспублікі Беларусь і горада Мінска.  
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны і разліковы 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага пытання, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц, тэарэтычныя і метадалагічныя 
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Object of research is the market of residential real estate. 
A purpose of the work is the analysis of Minsk residential real estate market, 
problems and ways of its decision.  
The content of real estate term and the residential real estate market is 
opened in the process of work; the development stages, its functions and types are 
also defined; Belarusian residential real estate market condition and prospects are 
revealed and investigated; recommendations on the residential real estate market 
improvement are developed. 
The areas of possible practical usage are recommendations on improvement 
of Belarus residential real estate market. 
An element of scientific novelty of the received results is the solution of the 
main problems and improvement of Belarus and Minsk residential real estate 
market. 
The author of work confirms that the given analytical and settlement 
material reflects the condition of the studied issue correctly and objectively. All 
theoretical and methodological propositions and concepts, borrowed from literary 
and other sources, are attended by links to its authors. 
 
